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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Resultados de la Investigación y Desarrollo:
El grupo va a presentar la investigación, incluso en sus etapas intermedias, en congresos, coloquios y
seminarios y a producir una serie de artículos en revistas o en misceláneas. 
Resumen:
En esta investigación se evaluará la relación que existe entre bilingüismo y traducción y su implicación en la
formación de traductores e intérpretes en la frontera entre Estados Unidos y México; en particular, las ciudades
de Brownsville, Texas y Tijuana, Baja California. Por la naturaleza de la zona geográfica donde se llevará a
cabo este estudio, el par lingüístico de contraste será inglés/español. Con respecto al bilingüismo y sus
diversas clasificaciones, se pondrá especial énfasis en el académico y el natural (Harris, 1973, 1977, 1978,
1992). Asimismo, como una variable de máxima relevancia en traductología, se buscará identificar el papel que
juega la simbiosis traducción-bilingüismo con la adquisición de la competencia traductora (Gómez Hurtado,
2005; Kelly, 2007; Jimenez-Crespo, 2013; Hurtado, 2015), en los sujetos que intervendrán en este estudio.        
Problemática y Justificación:
A través de la historia de la humanidad, las fronteras geográficas entre países han sido testigo de cruentas
batallas, invasiones, apropiaciones de territorios, etc., del vencedor sobre el dominado. De igual forma,
producto de este intercambio —la mayor parte de las veces en condiciones desiguales y con “acuerdos”
decididos de forma unilateral—, la cultura es el factor que estoicamente se resiste a ser desplazada o
dominada y una de las principales manifestaciones de esta “lucha” es, sin duda, la lengua; rasgo distintivo y de
identidad de muchos pueblos.
Por tanto, cuando los países —además de ser divididos por límites geográficos— lo son por el idioma, se
propicia de manera inevitable, el fenómeno del bilingüismo. Por otro lado, ya en el plano académico-lingüístico
que es el que nos ocupa en este protocolo de investigación, nos gustaría destacar una ventaja emanada de
esta realidad bilingüe y es que propicia las circunstancias que permiten formar traductores entre los dos
idiomas, ya que la incidencia de personas bilingües suele ser mayor que en zonas más alejadas de la frontera
lingüística. Sin embargo, la formación de traductores en las zonas fronterizas suele emplear modelos
pedagógicos generales que, salvo algunos ajustes más bien intuitivos por parte del docente de turno, no toman
en cuenta de forma sistemática los efectos del bilingüismo propio del lugar en los alumnos. Esto sucede en
parte porque no hay muchas investigaciones sobre la pedagogía de la traducción con alumnos bilingües en
zonas fronterizas. Por tanto, esta investigación propone empezar a rellenar esa laguna.  
Concretamente, con esta investigación nos planteamos indagar las actitudes y percepciones de un tipo peculiar
de alumnado, es decir los estudiantes cuyo repertorio lingüístico se ubica en algún punto del continuum bilingüe
inglés-español. Para ello, vamos a llevar a cabo unas encuestas a través de la administración de un
cuestionario con varios tipos de preguntas y triangulando los datos con su rendimiento académico y,
eventualmente, otras fuentes. El objetivo final es, a partir de las características del alumnado, reflexionar sobre
la posibilidad de ajustar la pedagogía de la traducción a su perfil. Vamos a contrastar dos grupos de sujetos
que sí cuentan con el mismo repertorio bilingüe (incluso grosso modo a nivel de variedades implicadas), pero
que viven en los lados opuestos de la misma frontera, en donde no solo la situación socioeconómica, sino
también —y por consiguiente— el equilibrio de fuerzas y el prestigio del que gozan sendas lenguas de su
bagaje lingüístico difieren notablemente. 
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Antecedentes:
La literatura sobre el bilingüismo, sobre todo con respecto a los hablantes de español de herencia (ELH), ha
mostrado que la posibilidad de que este resulte exitoso depende en gran medida de las condiciones
socioeconómicas (Bhatia y Ritichie, 2014; Li Wei, 2006; Romaine, 1995), así como de la existencia de una
política lingüística que ponga realmente en valor el multilingüismo, lo cual queda muy lejos de la concretarse en
los Estados Unidos, donde se sigue privilegiando un modelo de bilingüismo de transición, cuyo objetivo último
sigue siendo es el aprendizaje del inglés (San Miguel, 2004). 
Debido a ello la mayoría de los hispanohablantes de herencia con competencia activa en español en general
utilizan esta lengua tan solo en los registros de la conversación, y se pueden encontrar incómodos o inseguros
a la hora de utilizar el español escrito o registros distintos al coloquial (Beaudrie y Fairclough, 2012; Blake y
Colombi, 2013; Colombi 2015; Martínez, 2006). En algunos casos puede que el problema sea no de
competencia efectiva, sino de competencia percibida (Sánchez-Muñoz, 2013). Se ha mostrado que, debido a
las condiciones de aprendizaje diferentes entre español lengua de herencia (ELH) y español lengua extranjera
(ELE) se necesitan también programas que atiendan a las necesidades específicas y revaloricen las fortalezas
de los primeros.
A partir de la práctica docente se ha observado que en ambos tipos de alumnado se plantea un doble
problema: en primer lugar, muchos de los alumnos llegan a estudiar traducción con un dominio insuficiente de
los registros elaborados de una o ambas lenguas, puesto que la traducción suele requerirse en situaciones
donde se emplean registros elevados, que prototípicamente quedan fuera del dominio de la lengua. Por otra
parte, la literatura en materia (cf. p.e.Hurtado Albir, 2001) ha mostrado que la capacidad de transferencia debe
ser objeto de capacitación intensiva y sistemática y es el resultado de una elevada conciencia metalingüística y
metatraductiva, lo que se adquiere únicamente con el estudio reglado que implique todas las lenguas de trabajo
del aspirante a traductor. 
De igual manera, es importante mencionar que ya existe un corpus de investigaciones que aboga por la
necesidad de diseñar programas de enseñanza de lenguas específicamente de ELH, pero nos consta que aún
hay escasos estudios sobre la competencia traductora de los bilingües (tanto ELH como [en el lado mexicano]).
En los EE. UU. la investigación en traductología se vuelca en gran medida hacia la interpretación para los
servicios públicos o ante los tribunales (De John, 2012). Incluso, existe una vertiente entre los lingüistas
aplicados que reduce la traducción a un ejercicio de translanguaging en que toda expresión bilingüe debe ser
alentada, sin miramientos hacia las posibilidades profesionales en que el bilingüismo pudiera derivar (Kiernan y
otros 2016). En concreto, existen escasísimos estudios sobre el desarrollo de la competencia traductora en los
bilingües de Estados Unidos (González Núñez, 2018). De igual manera, en México los estudios en esta materia
son realmente escasos y esta investigación; sobre todo en relación a la combinación traducción-bilingüismo-
competencia traductora.   
Objetivos:
Nuestro propósito es contribuir a llenar un vacío investigador relacionado con el conocimiento de un colectivo y
a la vez reflexionar sobre la posibilidad de diseñar estrategias docentes hechas a medida para un colectivo con
rasgos peculiares que pueden ser una fortaleza solamente si están identificados y puestos en valor. 
Además, también se pretende analizar las implicaciones del bilingüismo en la adquisición de la competencia
traductora en el aprendizaje de traducción e interpretación en ambos colectivos mediante el contraste de los
datos obtenidos para identificar patrones de similitud o divergencia entre los participantes.
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Metodología:
La investigación se enmarcará dentro del enfoque mixto (Creswell, 2002) con la idea de aprovechar las virtudes
de ambos métodos y se propondrá un modelo de identificación CUALcuan/CUANcuali, de los enfoques
dependiendo de la etapa en la que se aplicarán (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). Por otro lado, la
herramienta principal va a ser un cuestionario con distintos tipos de ítems, respuestas cerradas, semi-dirigidas
y abiertas. Los sujetos serán estudiantes de los programas de traducción en la Universidad Autónoma de Baja
California y la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Los datos de las respuestas cerradas se
someterán a tratamiento estadístico. En una primera etapa se piloteará el cuestionario para eliminar preguntas
innecesarias, reformular y añadir preguntas. Se identificará también un grupo de control de sujetos estudiantes
de traducción en el par inglés-español de centros universitarios en áreas no fronterizas o no bilingües. Por
último, los datos del cuestionario se cruzarán con datos sobre el rendimiento académico efectivo de los sujetos,
de estar disponible.  
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METAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Descripción de Metas:
No. Metas
1 IDENTIFICACIÓN DE RASGOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL BILINGÜE DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN TIJUANA Y RIO GRANDE VALLEY 
2 CONTRASTE DE DATOS DE LOS CENTROS IMPLICADOS, EN TIJUANA Y RIO GRANDE VALLEY 
3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DE LAS FORTALEZAS DE LOS SUJETOS BILINGÜES PARA
AVERIGUAR EN QUÉ DIFIEREN LOS DOS SUBGRUPOS ENTRE ELLOS Y DE LA POBLACIÓN NO
BILINGÜE  
4 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DIRIGIDAS A ALUMNOS BILINGÜES DE LAS
CARRERAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, SI LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO MUESTRAN QUE
TIENEN NECESIDADES DIFERENTES ENTRE ELLOS Y DIFERENTES DE LA POBLACIÓN NO BILINGÜE 
5 CONTRASTE DE DATOS DE LOS COLECTIVOS AL RESPECTO DE LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA
TRADUCTORA. 
Descripción de Actividades Bimestrales:
No. Descripción de Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PREPARACIÓN Y PILOTAJE DE LA
HERRAMIENTA  (CUESTIONARIO).
SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 
X X
2 RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y
ELABORACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
X X
3 PUESTA A PUNTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA
HERRAMIENTA A LOS SUJETOS IMPLICADOS.
X X X
4 CODIFICACIÓN DE LOS DATOS X X
5 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y ELABORACIÓN DE
LOS RESULTADOS.
REFLEXIÓN SOBRE IMPLICACIONES
PEDAGÓGICAS.
X X X
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Proyecto Interinstitucional:
Instituciones Tipo
UNIVERSIDAD DE GÉNOVA ORGANIZACION EXTRANJERA
UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL VALLE DEL RÍO GRANDE ORGANIZACION EXTRANJERA
0
Fondos Concurrentes:
Monto Tipo Fuente
0
0
0
Recursos Materiales y Financieros Requeridos:
RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REQUERIDOS:
EQUIPO DE CÓMPUTO
GRABADORA Y BATERÍAS
PAPELERÍA
A) RESMAS
C) MARCADORES
MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE DATOS
B) TINTA PARA IMPRESORA COPIADORA-ESCÁNER
B) USB
C) DISCO DURO PORTÁTIL  
D) PAQUETERÍA SPSS 2019
Agrego Archivo Anexo: NO
___________________________________
LETICIA VALDEZ GUTIERREZ
Responsable Técnico
___________________________________
JOSE CORTEZ GODINEZ
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